PENGARUH VARIASI JUMLAH CAMPURAN BAHAN PEREKAT TERHADAP KARAKTERISTIK BRIKET





BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat         disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pengaruh variasi jumlah campuran bahan perekat terhadap Karakteristik sifat fisik 
perekat tinggi yang terbaik ditemukan pada perlakuan 3 (0.39 kg/  ) dan yang terjelek 
ditemukan di perlakuan 2 (0.31kg/             Sedangkan untuk sifat kimia terbaik 
ditemukan pada perlakuan 1 (44.55%) dan terjelek ditemukan pada perlakuan 3 
(22.72%) dan  ketahanan  terbaik pada perlakuan 3 (23.66%) dan yang terjelek 
ditemukan pada perlakuan 1 (41.33%). 
2. Jumlah campuran bahan perekat terhadap karakteristik kualitas briket yang terbaik pada 
komposisi bahan perekat perlakuan 1 menghasilkan   suhu 44.73  sedangan yang 
terjelek ditemukan pada perlakuan 3 yang menghasilkan suhu 22.49  
5.2. Saran 
 Berdasarkan analisis, pembahasan dan simpulan dapat disarankan sebagai berikut: 
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LAMPIRAN 1. DATA HASIL PENELITIAN 
 
No Perlakuan Ulangan Berat 
jenis 









(   
1 P1 U1 0.35 15 53.21 45 61.00 
    U2 0.40 14 48.75 36 42.29 
    U3 0.32 15 31.71 43 30.90 
RERATA     0.35 14 44.55 41.33  44.73 
2 P2 U1 0.28 13 42.46 32 41.65 
    U2 0.39 12 38.28 27 41.65 
    U3 0.26 13 30.93 28 25.87 
RERATA     0.31 12 37.22 29.00  33.24 
3 P3 U1 0.30 12 33.82 19 30.85 
    U2 0.49 11 21.21 27 20.88 
    U3 0.40 12 33.14 25 15.74 












LAMPIRAN 2. PERHITUNGAN PARAMETER 
Berat Jenis 





ρ = Massa jenis(kg/  ) 
m = Massa briket (gram) 
υ = Volume (3,14 x diameter x tinggi) / mm 
 
P1U1 = 
     
               
 = 
    
        
 = 0,35 kg/   
P1U2 = 
     
               
 = 
     
       
 = 0,40 kg/   
P1U3 = 
     
               
 = 
    
        
 = 0,30 kg/   
P2U1 = 
     
                  
 = 
     
        
 = 0,28 kg/   
P2U2 = 
     
                 
 = 
     
      
= 0,39 kg/   
P2U3 = 
     
                  
 = 
     
       
 = 0,26kg/   
P3U1= 
     
                   
 = 
     
        
 = 0,30 kg/   
P3U2 = 
     
                
 = 
     
      
 = 0,49 kg/   
P3U3 = 
     
               
 = 
    
        







Kadar air ( % ) = 
   
 
       
Keterangan: 
a = berat sampe lawal (gram) 
b = berat konstan setelah di kering tanur pada suhu 100  
P1U1 = 
         
    
 x 100%  =
    
     
 x 100%  = 11% 
P1U2 = 
          
     
 x 100%  =
    
     
 x 100%  = 12% 
P1U3 = 
          
     
 x 100%  =
    
     
 x 100%  = 11% 
P2U1 = 
         
    
 x 100%  =
    
     
 x 100%  = 10% 
P2U2 = 
          
    
 x 100%  =
    
     
 x 100%  = 10% 
P2U3 = 
         
     
 x 100%  =
    
     
 x 100%  = 10% 
P3U1 = 
          
     
 x 100%  =
    
     
 x 100%  = 11% 
P3U2 = 
         
    
 x 100%  =
    
     
 x 100%  = 10% 
P3U3 = 
         
    
 x 100%  =
    
     
 x 100%  = 11% 
Shatter index 
Parrtikel yang hilang(%) =
   
 
       
keterangan 
a = Berat briket sebelum dijatuhkan (gram) 
b = Berat briket setelah dijatuhkan (gram) 
P1U1 = 
         
     
 x 100%  =  
     
     





          
    
 x 100%  =  
     
     
 x 100%  =  36% 
P1U3 = 
         
     
 x 100%  =  
    
     
 x 100%  =  43% 
P2U1 = 
         
    
 x 100%  =  
     
     
 x 100%  = 32% 
P2U2 = 
         
    
 x 100%  =  
    
     
 x 100%  = 27% 
P2U3 = 
          
     
 x 100%  =  
     
     
 x 100%  = 28% 
P3U1 = 
          
     
 x 100%  =  
    
     
 x 100%  = 19% 
P3U2 = 
         
    
 x 100%  =  
     
     
 x 100%  = 27% 
P3U3 = 
          
     
 x 100%  =  
     
     
 x 100%  = 25% 
Nilai kalor 
Nk= 




                      
     
= 
                  
    
 = 
       
     
 = 22,62 kal/gr 
P1U2 = 
                      
     
 = 
                  
    
 = 
       
     
 = 19,04 kal/gr 
PIU3 = 
                      
     
 = 
                  
    
 = 
       
     
 = 23,32 kal/gr 
P2U1 = 
                      
     
 = 
                 
    
 = 
       
     
 = 15,33 kal/gr 
P2U2 = 
                      
     
 = 
                 
    
 = 
       
     





                     
     
 = 
                 
     
 = 
       
     
 = 15,62 kal/gr 
P3U1 = 
                       
     
 = 
                 
     
 = 
       
     
 = 10,53 kal/gr 
P3U2 = 
                     
     
 = 
                  
     
 = 
       
     
 = 8,64 kal/gr 
P3U3 = 
                     
     
 = 
                 
      
 = 
       
       






















LAMPIRAN 3. PERHITUNGAN HASIL UJI ANOVA 
Kadar air 
 FK=  
  
    
 = 
    
 
 =1,369 




 - FK = 
     
 
 - 1.369 = 14 
JKG= JKT-JKP = 20– 14 = 6 
KTP= 
   




 = 4,66 
KTG= 
   




 = 2 
       =
    
 
 = 2,33 
Kadar abu 
 FK=  
  
    
 = 
       
 
 = 10.920,94 




 - FK = 
          
 
 - 20.920,94 = 740,7289 
 JKG= JKT-JKP = 1.308,64 – 740,7289 = 567,911 
 KTP= 
   
     
 = 
       
 
 = 246,90 
 KTG= 
   
     
 = 
       
 
 = 189,30 
        =
      
      
 = 1,30 
Shatter Index 
 FK=  
  
    
 = 
    
 
 = 8.836 




 - FK = 
      
 




 JKG= JKT-JKP =586 – 492,66 = 93,34 
 KTP= 
   
     
 = 
      
 
 = 164,22 
 KTG= 
   
     
 = 
    
 
 = 31,11 
        =
      
     
 = 5,27 
Nilai Kalor  
 FK=  
  
    
 = 
       
 
 = 2.445,96 




 - FK = 
        
 
 – 2.445,96 = 177,09 
 JKG= JKT-JKP = 212,009 – 177,09 = 35 
 KTP= 
   
     
 = 
      
 
 = 59,03 
 KTG= 
   




 = 11,66 
        =
     
     















LAMPIRAN. 4 PERHITUNGAN HASIL UJI  LANJUT 
Tabel hasil uji beda nyata jujur ( BNJ) 
Perlakuan Rerata 
Berat jenis 









P1 0.35a 14a 44.33a 41.33b 44.73a 
P2 0.31a 12a 37.22a 29.00a 33.24a 
P3 0.39a 11a 22.72a 23.66a 22.49a 




      
 





 = 3,95 x√     = 3,95 x 0,81 = 3,1995 
Kadar Abu 
 =3,95√
      
 
 = 3,95 x√     = 3,95 x 6,00 = 23,7 
Shatter Index 
 = 3,95√
     
 
 = 3,95 x√      = 3,95 x 3,22= 23,7 
Nilai Kalor 
 = 3,95√
      
 





LAMPIRAN. 5 DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 
 
                  
Penumbukan arang tongkol jagung         penyaringan serbuk tongkol jagung 
                
Peracikan perekat                                  Pencampuran perekat dan pencetakan 
                    




                  
Pengukuran tinggi briket                                      Pengukuran diameter briket 
                   
 
